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 Christus Viktor.   Christus Sieg. 
Christ the Victor.   Christ the Conqueror. 
  
Wohltaten, die nichts kosten. 
Good deeds that cost nothing. 
 
Ein freundliches Gesicht bei der Eintönigkeit des täglichen Dienstes. 
A friendly face during the monotony of daily work. 
 
Ein vorsichtiger Schweigen, wenn man die Fehler anderer sieht. 
A discreet silence when you see another’s faults. 
 
Ein warmer Händedrueck für den, der traurig ist. 
A warm handshake for those who are sad. 
 
Ein freundlicher Gruss für den Ärmsten 
A friendly greeting for the neediest. 
 
Ein Blick des Mitgefühls für den, der verborgenes Leid trägt. 
A look of sympathy for those who carry a secret burden. 
 
Ein ehrliches Bekenntnis der begangnen Unrechts. 




(Transcription & translation provided by Dr. Michael Kensak) 
 
